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La enfermedad fúngica invasora en la salud pública actual genera gran 
preocupación debido al aumento de la población afectada. Conocer tanto los 
factores de riesgo por parte del paciente, como las características propias de cada 
cuadro clínico, se hace indispensable para lograr un completo manejo de estas 
patologías fúngicas. Cada día son más los casos descritos en la literatura sobre 
nuevos patógenos, cuadros clínicos atípicos, dificultades en el diagnóstico y/o 
terapias sin éxito, lo que pone en dilema al equipo médico en general a la hora de 
tomar decisiones que sean beneficiosas para los pacientes. Se pone a disposición 
una revisión bibliográfica sobre la enfermedad fúngica invasora en la salud pública 
actual. Se abarca la temática desde lo macro, conociendo generalidades y 
clasificaciones, para luego ingresar de lleno a las aristas de importancia, como 
principales factores de riesgo, descripción de patógenos mayormente asociados y 
prácticas clínicas en el diagnóstico y tratamiento. A su vez se revisan las 
principales publicaciones sobre el tema, dando a conocer novedades enfocadas 
en los nuevos patógenos emergentes, en la participación del ambiente hospitalario 
en episodios de infecciones fúngicas de origen nosocomial y en los cambios en la 
epidemiología y clínica vigente. Esta revisión entrega al área científica un aporte 
significativo, el cual ayudará a satisfacer la necesidad de conocer los 
antecedentes actuales de la temática abordada de una forma clara y concisa. 
